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This counseling aims to remind students about the importance of akhlakul karimah and how to apply 
the qualities of morality in lectures to students at the Indonesian Education University in Sumedang 
Campus. The service method is in the form of virtual counseling by utilizing the Zoom Meeting 
application and the tool used is Canva as a presentation medium. This counseling activity is in the 
form of providing an understanding of the importance of morality and question and answer 
discussions with participants. Counseling on the importance of morality for students is for students at 
the University of Education of Indonesia Sumedang to be able to apply the values of morality during 
lectures and beyond. The results achieved through this counseling activity were that 100% of the 
students who took part in this counseling understood akhlakul karimah and 93.3% of students planned 
to apply the values of morality in college life. This activity succeeded in providing an understanding 
to students of the University of Indonesia Education, Sumedang Campus about the importance of 
morality for students in living their college life. 
 




Penyuluhan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada para mahasiswa perihal pentingnya 
akhlakul karimah dan bagaimana menerapkan sifat-sifat akhlakul karimah dalam kehidupan 
perkuliahan pada mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus Sumedang. 
Metode pengabdian berupa penyuluhan secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom 
Meeting dan alat bantu yang digunakan adalah Canva sebagai media presentasi. Kegiatan 
penyuluhan ini berupa pemberian pemahaman mengenai pentinya akhlakul karimah dan 
berupa diskusi tanya jawab dengan peserta. Penyuluhan mengenai pentingnya akhlakul 
karimah bagi mahasiswa ini dimaksudkan agar mahasiswa di Universitas Pendidikan 
Indonesia di Kampus Sumedang dapat menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah pada masa 
perkuliahan maupun seterusnya. Hasil yang dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah 
bahwa dari 100% mahasiswa yang mengikuti penyuluhan ini memahami akhlakul karimah 
dan 93,3% mahasiswa berencana untuk menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam 
menjalani kehidupan perkuliahan. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang mengenai pentingnya 
akhlakul karimah bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan perkuliahan.  
 






Mahasiswa di era yang lebih modern 
mengalami transformasi dalam bidang 
pengetahuan dan teknologi yang terus 
berkembang. Dari sisi perkembangan 
memberikan dampak yang mengarah 
kepada hal yang positif maupun 
mengarahkan kepada hal yang negatif. 
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Penyalahgunaan pengetahuan dan 
teknologi merupakan salah satu hal kurang 
siapnya jiwa dalam mengikuti 
perkembangan zaman hal ini dikarenakan 
lemahnya nilai-nilai spiritual pada 
manusia tersebut, oleh karena itu seorang 
mahasiswa sebaiknya memiliki sifat-sifat 
akhlakul karimah dan menanamkannya 
serta menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Berbicara tentang akhlak, maka tidak 
bisa dilepaskan dari mencari akar kata dari 
mana istilah akhlak itu sendiri. Secara 
etimologis akhlak berasal dari bahasa Arab 
yakni jamak dari khuluq yang berarti budi 
pekerti, perangai, tingkah laku  atau  tabiat. 
Sementara  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  
Indonesia  akhlak diartikan dengan budi 
pekerti; tabiat; kelakuan; watak. 
Sedangkan orang yang berakhlak itu 
adalah mempunyai pertimbangan untuk 
membedakan yang baik dan buruk; 
berkelakuan baik. M. Quraish Shihab 
mengatakan bahwa walaupun di Indonesia 
penyebutan akhlak sudah dibakukan tapi 
akar kata itu terambil dalam bahasa Arab 
(budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 
tabiat) [1].  
Ajaran akhlak dalam Islam 
memperhatikan kenyataan hidup manusia, 
meskipun manusia telah dinyatakan 
sebagai makhluk yang memiliki kelebihan 
dibandingkan makhluk-makhluk yang 
lain, tetapi manusia memiliki kelemahan, 
memiliki kecenderungan manusia dan 
sebagai macam kebutuhan material dan 
spiritual. Dengan kelemahan-
kelemahannya itu manusia sangat 
mungkin melakukan kesalahan-kesalahan 
dan pelanggaran [2].  
Penanaman akhlakul karimah 
merupakan suatu proses menanamkan 
sifat-sifat atau perbuatan terpuji, serta 
dapat menerapkannya dikehidupan sehari-
hari. Penanaman akhlakul karimah 
merupakan hal yang harus ditanamkan 
pada setiap orang sedari dini. Agar ketika 
tumbuh dewasa, mereka dapat menghadapi 
dunia luar yang keras dengan akhlakul 
karimah tersebut. Namun sayangnya, 
penanaman ini menjadi terhambat karena 
kurangnya edukasi mengenai akhlakul 
karimah dan penerapannya secara 
langsung. 
Dalam proses menanamkan akhlakul 
karimah tersebut terdapat beberapa cara 
yang dapat dilakukan, salah satu yang 
terbaik adalah dengan menggunakan 
penyuluhan secara daring.  
Penyuluhan merupakan upaya 
perubahan perilaku manusia yang 
dilakukan melalui pendekatan edukatif. 
Pendekatan edukatif diartikan sebagai 
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
sistematik, terencana, dan terarah dengan 
peran serta aktif individu, kelompok, atau 
masyarakat untuk memecahkan masalah 
dengan memperhitungkan faktor sosial, 
ekonomi, dan budaya setempat [3]. 
Pemanfaatan  media  daring  pada 
dasarnya dimaksudkan untuk membantu 
agar kegiatan penyuluhan lebih efektif 
mencapai tujuan dan efisien dalam hal 
tenaga, waktu dan biaya. Selain itu, 
penyampaian penyuluhan kepada 
mahasiswa karena mahasiswa sudah mulai 
terbiasa menggunakan media daring 
pengganti tatap muka langsung [4]. 
Kegiatan penyuluhan ini merupakan 
salah satu bentuk kepeduliaan pengabdi 
kepada sesama manusia dalam 
meningkatkan nilai-nilai akhlakul karimah 
yang tentunya dengan diadakannya 
penyuluhan ini diharapkan menjadi titik 
awal kembali dalam menguatkan dan 




Metode pengabdian yang 
digunakan adalah metode penyuluhan 
dengan memanfaatkan aplikasi Zoom 
Meeting dimana di dalamnya akan 
menjelaskan pentingnya akhlakul karimah 
bagi mahasiswa dalam menjalani 
kehidupan perkuliahan. Alat bantu yang 
digunakan dalam melakukan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah : 
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1. Laptop 
2. Canva, Canva sendiri merupakan tools 
untuk desain grafis yang menjembatani 
penggunanya agar dapat dengan 
mudah merancang berbagai jenis 
desain kreatif secara online. Mulai dari 
mendesain kartu ucapan, poster, 
brosur, infografik, hingga presentasi. 
Canva saat tersedia dalam beberapa 
versi, web, iPhone, dan Android [5]. 
3. Zoom Meeting, Zoom adalah alat 
komunikasi berbasis video. Cara 
menggunakan Zoom tergantung 
perangkatnya lantaran aplikasi ini 
dapat diinstal pada desktop, ponsel, 
tablet, hingga sistem ruang [6]. 
Sedangkan untuk objek 
pengabdian masyarakat yaitu mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia Kampus 
Sumedang. 
Penggunaan Zoom Meeting sendiri 
dipilih karena saat ini Indonesia dan dunia 
telah dilanda kekhawatiran dalam 
menghadapi serangan virus Covid-19. 
Virus ini bisa mengancam nyawa manusia 
karena penyebaran virusnya yang mudah 
dan mematikan. Centers for Disease 
Control and Prevention menyebut bahwa 
serangan corona virus ini dapat menyebar 
kepada kepada orang lain yang melakukan 
kontakfisik dengan penderita corona virus. 
Mereka yang terjangkit akan mengalami 
demam, kelelahan, hidung tersumbat, 
pilek, phyaryngalgia, mialgia dan diare 
relatif jarang terjadi pada kasus yang parah 
dispnea dan atau hipoksemia biasanya 
terjadi setelah satu minggu penyakit, dan 
yang lebih buruk dapat dengan cepat 
berkembang menjadi sindrom gangguan 
pernafasan akut, syok septic, asidosis 
metabolic sulit untuk dikoreksi dan 
disfungsi pendarahan dan batuk serta 
kegagalan banyak organ dan sebagainya 
[7]. Hal ini membuat dunia resah dan sibuk 
mencari pengobatan untuk virus Covid-19. 
Penyebaran virus yang sangat cepat dan 
sulitnya menemukan vaksin untuk wabah 
ini membuat pemerintah mengambil 
kebijakan tegas untuk menghentikan 
segala aktivitas yang berkaitan dengan 
keramaian atau mengumpulkan banyak 
orang dalam setiap kegiatan [8]. 
Centers for Disease Control and 
Prevention menyebut bahwa serangan 
corona virus ini dapat menyebar kepada 
kepada orang lain yang melakukan 
kontakfisik dengan penderita corona virus. 
Mereka yang terjangkit akan mengalami 
demam, kelelahan, hidung tersumbat, 
pilek, phyaryngalgia, mialgia dan diare 
relatif jarang terjadi pada kasus yang parah 
dispnea dan atau hipoksemia biasanya 
terjadi setelah satu minggu penyakit, dan 
yang lebih buruk dapat dengan cepat 
berkembang menjadi sindrom gangguan 
pernafasan akut, syok septic, asidosis 
metabolic sulit untuk dikoreksi dan 
disfungsi pendarahan dan batuk serta 
kegagalan banyak organ dan sebagainya. 
 Selain adanya pandemi Zoom 
Meeting digunakan karena teknologi 
informasi dan komunikasi telah mengubah 
kehidupan masyarakat di tempat kerja, 
bersosialisasi, bermain dan belajar. Pada 
abad ke-21, perkembangan teknologi telah 
mempengaruhi berbagai bidang kehidupan 
[9], oleh karena itu penggunaan Zoom 
meeting juga dimaksudkan sebagai 
pembiasaan digitalisasi di kehidupan 
sehari-hari. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan judul “Pentingnya 
Akhlakul Karimah bagi Mahasiswa dalam 
Menjalani Kehidupan Perkuliahan” ini 
dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021. 
Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa 
kepada sesama mahasiswa Universitas 
Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang 
dan didasari pada kenyataan bahwa banyak 
mahasiswa yang melenceng dari sifat-sifat 
akhlakul karimah yang seharusnya 
dimiliki oleh setiap individu. 
Pada kegiatan awal serta inti 
penyuluhan ini dilakukan penyampaian 
materi mengenai berbagai hal tentang 
akhlakul karimah bagi mahasiswa serta 
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hal-hal yang berhubungan dengan 
penyuluhan ini. 
 
Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi. 
 
Akhlakul karimah merupakan buah 
yang dihasilkan dari proses penerapan 
ajaran Islam yang meliputi aqidah dan 
syariah. Terwujudnya akhlakul karimah di 
tengah-tengah masyarakat merupakan misi 
kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka 
bumi ini sehingga Islam sangat 
mementingkan pendidikan terutama 
pendidikan akhlak yang sekarang populer 
dengan dengan istilah pendidikan karakter. 
Penegakkan atau penanaman nilai-
nilai akhlakul karimah merupakan suatu 
keharusan mutlak. Sebab nilai-nilai 
akhlakul karimah menjadi pilar utama 
untuk tumbuh dan berkembangnya 
kehidupan yang mulia ditentukan oleh 
sejauh mana mahasiswa menjunjung tinggi 
nilai-nilai akhlakul karimah [10]. 
Akhlak mahasiswa terhadap dosen: 
1. Jika bertemu dosen harus dengan 
penuh hormat dan menghormati serta 
menyampaikan salam terhadap dosen. 
2. Jangan terlalu banyak bicara dikala 
sedang berada di hadapan dosen. 
3. Janganlah sekali-kali mengajukan 
pertanyaan sebelum terlebih dahulu 
meminta izin kepada dosen. 
4. Jangan menyanggah ataupun menegur 
ucapan dosen. 
5. Jangan sekali-kali berprasangka jelek 
terhadap guru mengenai tindakannya 
yang kelihatan mungkar menurut 
pandangan murid atau mahasiswa. 
 Akhlak mahasiswa terhadap sesama 
mahasiswa: 
1. Tolong menolong 
2. Berkerja sama  
3. Mengingatkan kepada kebaikan 
4. Menyebarkan salam 
5. Berjabat tangan  
6. Saling memaafkan 
7. Toleransi 
Akhlak mahasiswa terhadap 
lingkungan kampus: Sikap akhlak yang 
baik dalam lingkungan kampus misalnya 
agar toilet tetap bersih, setiap mahasiswa 
yang menggunakannya sepatutnya 
menyiram sampai bersih dan tidak 
meninggalkan bekas bau. Dalam hal 
pengelolaan sampah, setiap individu 
sebaiknya membuang sampah pada tempat 
yang disediakan. 
Setelah kegiatan inti atau 
penyampaian materi dilakukan maka 
selanjutnya adalah prosesi tanya-jawab 
mengenai akhlakul karimah bagi 
mahasiswa. 
 
Gambar 2. Kegiatan Tanya Jawab 
 
Di akhir penyuluhan pengabdi 
memberikan pertanyaan-pertanyan kepada 
mahasiswa mengenai penyuluhan yang 
sudah dilakukan. Hasil yang didapat 
adalah bahwa 100% mahasiswa yang 
mengikuti penyuluhan ini memahami 
akhlakul karimah dan 93,3% mahasiswa 
berencana untuk menerapkan nilai-nilai 
akhlakul karimah dalam menjalani 
kehidupan perkuliahan. 
Pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat dengan kegiatan penyuluhan 
pentingnya akhlakul karimah bagi 
mahasiswa dalam menjalani kehidupan 
perkuliahan pada mahasiswa Universitas 
Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang 
merupakan salah satu bentuk kegiatan 
guna meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman mahasiswa dalam penanaman 
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serta pembiasaan sifat-sifat akhlakul 
karimah di kehidupan perkuliahan. 
 
SIMPULAN 
 Penyuluhan yang bertujuan untuk 
mengingatkan akan pentingnya penerapan 
nilai-nilai akhlakul karimah pada 
mahasiswa agar dalam menjalani 
kehidupan perkuliahannya dapat berjalan 
sesuai dengan tuntunan agama. Karena 
mengingat akan kemandirian mahasiswa 
maka dengan kegiatan penyuluhan ini 
berupaya mengingatkan dan agar 
mahasiswa tidak terjerumus akan hal-hal 
negatif selama menjadi mahasiswa. 
 Hasil yang didapat melalui kegiatan 
penyuluhan ini adalah bahwa dari 100% 
mahasiswa yang mengikuti penyuluhan ini 
memahami akhlakul karimah dan 93,3% 
mahasiswa berencana untuk menerapkan 
nilai-nilai akhlakul karimah dalam 
menjalani kehidupan perkuliahan. 
Sehingga dengan begitu kegiatan 
penyuluhan berjudul Pentingnya Akhlakul 
Karimah Bagi Mahasiswa Dalam 
Menjalani Kehidupan Perkuliahan ini 
berhasil memberikan pemahaman tersebut. 
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